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国立国語研究所
1983
刊行のことば
　国立国語概究所では，昭和50年度から，雷語教育概究部第～研究室で，「幼児・児童の認知発達
と語の意味の習得に関する調査研究」を行っているが，これら研究課題を研究するに当っては，
まず，第一に，幼児のことばの実態を知らなければならない。そこで，一家庭について，母親の
協力を得て，その一児のことばを3年閥に渡って録音採集し，研究材料として文字化した。
　この資料は，もともと研究室の研究材料であるが，われわれが使用するばかりでなく，幼児書
語に関心のある方々に広く提供することも意昧があろうかと思い，昭和56年・57年度にその一部
を『幼児のことば資料誰（1）（2）（3）（4＞として公刊した。この書はそれにつづく最後の（5＞（6＞である。
印刷の都合上，手書きの素材のままであるが，利矯していただくことができれば率いである。こ
こに改めて小泉氏一家の御協力に深く感謝する。なお，この研究の企画，運営は，言語教育研究
部第一研究室長大久保愛が担轟するものである。
1］召和58年2月
国立国語概究所長 野元菊雄
ま　え　が　き
1．焔心のことば資料2は，言語教育研究部第一研究室の概要課題である「幼児・児童の認知
発達と語の意瞭の習得に関する調査研究3の一つ「幼児の言語および学習行動の観察記録」の
ための資料として，昭和50年（1975）から3年問，一男児の1歳から4歳までの話しことばを，
母親の協力のもとに採集したものである。
　　対’象児：T男児（第一子）昭租49年3月3巳生
　　採集者：小泉宣子（大学卒）携帯用録音機ソニーTC－1000B使用
　　この資料は，以下の六つの部分から成っている。
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2歳誕生日の～Hと，3歳誕生日の一戸のことばの記録
4歳誕生日一理前の一日のことばの記録
1歳児（麦歳から1歳11か月まで）のことばの記録
2歳児（2歳から2歳11か月まで）のことばの記録
3歳前半（3歳から3歳5か月末まで）のことばの記録
3歳後半（3歳6か月から11か月末まで）のことばの記録
　今年度，国立素語研究所・言語教育研究部資料として刊行するものは，上記のうち㈲と（6）であ
　る。毎月，2時間をめあてに，母親が適宜録音したものを文字化したものである。録音の文字
化および浄書に当っては，真用恵都子，宮島秋子，枳原紀子諸氏の協力をイ鼻た。録音テープは
すべて当研究蓋に保存してある。
2．このまま裁断するとカードになるようになっている。そのため，カードのナンバーが各カー
　ドの見出しとしてついている。
3．⑲竺母親☆＝＝本人＠一頭親㊧＝妹（昭和51年4月2旧生）
　（5×6）では1歳になった妹のことばも多く収録されている。しかし，発音が不明瞭で文字化の
　できない揚詰が特に（5）には多かった。
4．本人はかたかなで表記し，他は漢字かなまじりで表記してある。
5．録音している場面がわかるよう臨時かっこで注を入れ．てある。
6．表記および文の認定については，文字化記録者の記録のままとし，必ずしも統一を図ってい
　ない。
7．発音も，できるだけ忠実に写すように指示したが，音声学的に精密とは言えない。必要があ
　れば録音テープにもどって検することが可能である。
・．その他，（）一捕繰穐（・とば）一棚翫鑓能附儲，（器i垂輌方にき
　こえる，β寓歌
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国立国語石汗究所　・書言吾教育石汗究音臨資料
幼児のことば資料（5）一3歳龍半のことばの記録一
昭和58年3月
国立国語研究所
東京都北区西が丘3丁目9番14号
電話東京（900）3111（代表）
UDC　809．56－56－053．4
NDC　8！5．9
　　　　　本書の市販昂発行所
〔干162〕東京都新宿区納戸町40（03）260－5281
　　　　　　株式会社　秀英出版
團立国露研究所報告
?????
??
??
??
??????
30－1
30－2
　　　　国立圏語研究所刊行鶴一覧
八丈島の醤語調査秀英出版刊
口語生活の実態　〃　　一良河覆および付近の農村における一一
現代語の助詞・助動詞　　〃　　　　　一用法と実例一
婦人雑誌の綱語　〃　　　　一現代語の語彙調査一
地域社会の一語生活　 ?　　　一一鶴岡における実態調査一
　一一小学生・中学生の新聞への接近と理解一
入門期の言語能力　 ?談話語の実態　〃読みの実験的研究　〃　一音読にあらわれた読みあやまりの分析一
低学年の読み書き能力　　〃
敬語と敬語意識　〃総合雑誌の照語（前欄一規代語の語黎調査一　　　〃
総合雑誌の爾語（後編）一現代語の語彙調査一　　　〃
中学年の読み書き能力　　〃
明治初期の薪聞の用語　 ?
臼本方言の記述的研究　明治書院刊
高学年の読み書き能力　秀英出版刊
話しことばの文型（1）　〃　　　　一対話資料による揖苧究一
総：合雑誌の用字　〃陶音語の研究　〃現代雑誌九十種の朽野用字（1）　　〃
　　　　一総配および語彙表一　　　　　　・
罪代雑誌九十種の用語用字（2）　　〃
　　　　一漢　字　表一
話しことばの文型（2）　〃　　　　一一独話資料による研究一
横組みの字形に関する研究　　〃
現代雑誌九十種の用語用字（3）　　〃
　　　　　一一分　　析一
小学生の言語能力の発達　明治図書刊
共　　通　　語　　化　　の　　過　　程　　秀英出版刊
　一一梅道における親子三代のことば一
類義語の研究　n戦後の国畏各層の文字生活　　〃
日　本　　言　　語　 地　　函
日本歓語地図（1）〈山詞籔〉　〃
臼本雷語地籔（2）　〃臼本雷語地図（2）〈縮届撒〉　〃
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（1）大蔵雀印糊局刊　品切れ
　　　 　　　17，000円
　　　　　　　　品切れ
　　　 　　　17，000円
30－3
30－4
30－5
30－6????
??????
35
?????????????
??????? ?
?）???
????
53
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H　　本　　言　　語　　地　　図
鷺　　　　本　　　　欝　　　　語　　　　ま也　　　　図　　　　（4）
N本言語地図（5）日本醤語偉勲（6）電子計算機による国語研究
社会構造と書舗の関係についての基礎的研究（1）
　　　　一親族語彙と社会構造一
家庭における子どものコミュニケーション意識
電子計算機による国語研究（II）
　　一凹凹の用語罵字調査の処理組織一
社会購造と言語の関係についての基礎的研究（2）
　　　一マキ・マケと親族呼称一
中学生の漢字習得に関する研究
電子計算機による右軸の語彙調査
電子計算機による薪聞の語彙調査（王i　）
電子計算機による国語研究（III）
送りがな意識の調査待遇表現の実態　　　一松U24時間調査資料から一
電子計算機による旧聞の語彙調査（　III）
動詞の意味・罵述の記述的研究
形容詞の意味・用法の記述的研究
幼児の読み書き能力
電子計算機による国語研究（VI）
社会構造と言語の関係についての基礎的研究（3）
　　　　一性向語彙と綴値精一
電子計算機による薪聞の語彙調査（W）
電子計算機による国語研究（V）
幼児の文構造の発達　　　　一3歳～6歳児の場合一
電子計算機による国語研究（雁）
地域社会の器語生活　　一鶴岡における20年龍との比較一
言語使用の変遷（1）　　　｝福島県北部地域の面接調査一一
電子計算機による国語研究（羅）
幼児語の形態論的な分析　　　一動詞・形容詞・述語名詞一
現代薪聞の漢字比喩表現の理論と分類
幼児の文法能力電子計算機による国語研究（冊）
X線映画資料による母音の発音の研究
　　　　一一フオネーム研究序説一
電子計糞機による国語研究（IX）
研究報告集（1）
（3）大蔵省印欄局刊
?
刊版
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? ?
??
? ??????????
れ切
?
れ切
?
?
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品切れ
450円
品切れ
　lt
2β00円
品切れ
1，500円
　900円
　　〃　　　　1，200円
　　〃　　　6，000円
　　〃　　　4，000円
東京書籍刊　　4，500円
秀英出版刊　　　700円
　　〃　　　　700円
? ???
? ?
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? ?
　　n
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東京書籍刊
秀英出版刊
　　II
3，000pt
　900円
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最切れ
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秀英繊版刊　　1，300円
　　〃　　　　　　　1，700戸ヨ
63
64
65
66
67
68
69．
70－1
70－2
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???????????????????????????? ㌔? ???? ? ????? ???東京書籍刊　　6，000円
秀英出版刊　　2，000閂
　　〃　　　　　　3，000円
東京書籍耕　　8，000謁
秀英昌孟版｛【l　　　l，500円
　　〃　　　　4，000円
東京書秦蕎干畦　　　　6，800円
三雀堂干IJ　　　　7，800円
　　〃　　　12，000円
秀英｛．嚢yt反こFIJ　　　4，800円
東寿ミ書条芽干lj　　　6，800円
三省堂干り　　　　　9，50Gi－9
秀英出版刊　　4，200円
秀英出版刊
国立国籍研究所資料藥????
．?
10
　10－2
　10－3
　10－4
　10－5
　10－6
　11
團立国藷研究所研究部資料
　1　　幼児のことば資料（1＞一2歳・3歳誕生日のことばの記録一
　1－2　幼児のことば資料（2＞一4歳誕生日のことばの記録一
　1－3　幼児のことば資練3）一1歳児のことばの記録一
　1－4　幼児のことば三三4）一・2歳児のことばの記録一一
　1　一5　幼児のことば資料（5）一3歳醜半のことばの記録一一
　1－6　幼児のことば資料く6）一3歳後半のことばの記録一
国立国糖研＝究所論藥
　1ことばの研究　2ことばの研究第2集
国語関係刊行書厨（昭和17～24年）
語　彙　調　査　一現代新聞口語の一例一一
送り仮名回気料集明治以降礪語学関係脅行書翻
沖　　　　縄　　　　語　　　辞　　　　高
分　　　類　　　語　　　彙　　　表
動詞　・　形　容：詞　問　題　語用　例　集
現代薪聞の漢字調査（中闘報告〉
牛店　　　安　愚　楽　鍋　罵　語　索　引雑談
方欝談話資料（1）一由形・群，E，f，・長野一
方言談話資料（2）一奈鍵・高知・長鋳一
方欝談話資料（3）一青森・新潟・愛知一
方雷談話資料（4）一一福井・京都・島根一一
方露談話資料（5＞一一岩手・宮城・千葉・静同一
方書談話資料（6）一鳥取・愛媛・宮崎・沖縄一
H本橋語地図語形索引
　秀英出版刊
　　　1ノ
　　　ノノ
　　　il
大蔵省印捌周嘱
　秀英患版刊
　　　ii
　　　if
?ー
????????
刊版??英?
刊版??英秀
秀英出版刊
　　fl
直島れ
　　n
　　il
　　lf
3，500円
1，800潤
i，700円
　50G円
1，50Q円
6，00G円
6，000円
6，000円
6，000円
6，000円
6，000円
ユ，500円
3，800円
3，800円
6，000円
6，000円
6，000円
6，000旧
れ切
?
?
　3　　こ　　と
　4　　こ　　と
　5　　こ　　と
国立国籍研究所：箏報
　1昭和24年度　品切れ
　2昭和25年度　　〃
　3昭和26年度　160円
　4昭和27年度　　160円
　5昭和28年度　品切れ
　6昭和29年度　　200円
　7昭和30年度　品切れ
　8昭秘31年度　　〃
　9昭和32年度　　〃
　10　HkJ9…［i33年度　　　　〃
　li　艮琶矛［134年痩　　　　〃
國　籍　年　鑑　秀英出版刊
　　昭和29年版　品切れ
昭和30年版
昭和31年版
昭和32年版
R墨染B33年版
昭和34年版
昭和35年版
昭和36年版
昭和37年版
昭和38年版
ば　　の
ば　　の
ば　　の
秀英出版刊
? ?????????????????
研　　究　　第3集
研　　究　　ng　4集
研　究　　第5集
12　B嚢｛示目35年度
13昭和36年度
14　B閻羅…［137年慶
15昭和38年度
16昭和39年度
17昭和40年度
18昭和41年度
19　冒闇闇…＃42年度
20　銅晋零三幅3年度
21昭和44年度
22　臼署＄l14S年度
品切れ
160円
220円
25e円
品切れ
　n
300円
300円
品切れ
　li
　ノノ
H召率甕39年版　　品切れ
昭和40年版　　〃
昭祁41年版　　〃
日量ゴ秘42年片反　　　　〃
H召零獲43年版　　　　　〃
昭和44年版　　〃
昭和45年版1，500円
日召和46年版　2，000円
日猛毒［147年版　2，200円
H盈連日48年ll反　2，700円
秀英出版刊　　品切れ
　　〃　　　　　　　1，300円
　　ノノ　　　　　　　1，300円
23　臼召考…霞46年度　　　450Fq
24昭和47年度　贔切れ
25　冒召考…目48年度　　　　?
26　臼召考…目49年度　　　60◎円
27昭和50年度　700円
28　H蚕琴…日51年度　　夢β売品
29　HM…羅52年度　　　　〃
30　HgiF＃53年度　　　800円
31　H召辱…羅54年度　1，200円
32　H盈不日55年度　1，300円
昭和49年版3，800円
昭和50年版3，800円
β謡遠軽51年荒反　4，000円
昭和52年版　品切れ
昭和53年版　　〃
昭和54年版　　〃
昭和55年置　　〃
昭和56年版6，500円
UG零il　57年髭反　5，500円
高校生・￥fr曙鷲鼎纒嬬秀難櫛」28・円
欝とマ・・コ・・エケー・・ン愚悪密密辮鎌畿刊蹴・
国立園語研究所三十年のあゆみ一研究業績の紹介一一　　秀英出版刊　1，500円
縫本語教奮教材
円明・四三鞘竪蠣1鷺菱蟹共編大判關嗣65・M
?????
　一一発音・衷濁江一一
H　本語と　醸本語教育一文字・衰現編一一　　　　　　〃
B本語の文法（上）一日本語教育指導参考書4一〃
脚本語の文法（下）一一
日本語教育の評価法一
中・上級の教授法一
H本語の指示詞一一一一
日本語教育基本語彙比較対照表一一一一一一
日本語教育参考文献一覧一
? ??????????5一　n
6一　i1
7一　tt
8一　l1
9一　l1
1（トー一　〃
　850円
　450円
　550円
　700円
　500円
　500円
1，000円
H本語教育教材映画一覧　（各巻16ミリカラー，5分，臼本シネラル社販売〉
　〈巻　　題　　名〉　　　　　　　　　　　　　　　〈プリント価格〉
　第1巻＊これは　かえるです　一「こそあど」＋「は～です」一　　　　30，000円
　第2巻＊さいふは　どこにありますか　一ジこそあど」＋「が～ある」一　　　〃
　第3巻’やすくないです，たかいです　一形容詞とその活用導入一　　　　〃
　第4巻＊なにを　しましたか　一動詞一　　　　　　　　　　　　　　〃
　第5巻＊しずかなこうえんで　一形容動詞一　　　　　　　　　　　　　”
　第6巻＊さあ，かぞえましょう　一助数詞一　　　　　　　　　　　　　〃
　第7巻＊うつくしいさらに　なりました　一「なる」「する」一　　　　　　〃
　第8巻＊きりんは　どこにいますか　一「いる」「ある」一　　　　　　　　ti
　第9巻＊かまくらを　あるきます　一一移動の衰現一　　　　　　　　　　”
　第10巻　おかねを　とられました　一受身の表現1一　　　　　　　　　　〃
　第11巻＊どちらが　すきですか　一比較・程度の表現一一　　　　　　　　〃
　第12巻＊もみじが　とてもきれいでした　一「です」「でした1「でしょう」一　〃
　第13巻“きょうは　あめがふっています一「して1「している］「していた」一一　　〃
　第14巻串そうじは　してありますか　一「してある」「しておく」「してしまう」一　”
　第15巻＊おみまいに　いきませんか　一依頼・勧誘の表現一　　　　　　”
　第16巻＊なみのおとが　きこえてきます　一「いく」「くる」一　　　　　　　”
　第17巻　みずうみのえを　かいたことがありますか一経験・予定の表現一　tl
　第18巻＊あのいわまで　およげますか　一可能の表現一　　　　　　　　　”
　第19巻　よみせを　みに　いきたいです　一意志・希望の表現一　　　　　〃
　第20巻　てんきがいいから　さんぽを　しましよう　一原1掛理由の表規一　〃
　第21巻　さくらが　きれいだそうです　一伝聞・様態の表現一　　　　　　〃
　第22巻　あめに　ふられて　こまりまし．た　一受身の表現2一　　　　　　〃
　第23巻　おけいこを　みにいっても　いいですか　一許可・禁止の表現一　　　〃
　第24巻　あそこに　のぼえば　うみが　みえます　一一条件の衰現1一　　　〃
　第25巻　いえが　たくさんあるのに　とてもしずかです　一条件の表現2一　　〃
　　第1巻～第3巻は，文化庁との共岡企画
VTR価格1／2インチオープンIJ　一一ル21，000eq，3／4インチカセット20，000　Pa
率印についてはH本語教材映爾解説の隔子がある。
A　RECORD　OF　CHILD－MOTHER　SPEECH
　　　　a　case　study　of　a　child　from　3；O　to　3；5　years’
（Volume　5）
THE　NATIONAL　LANGUAGE　RESEARCH　INSTITUTE
　　　DEPARTMENT　OF　LANGUAGE　PEDAGOGY
　　　　　　　　　　　　　　　1983
